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La  presente  investigación  denominada  “Propiedades  psicométricas  de  la  
Escala de  Competencia  Parental  Percibida  versión  Hijos/as,  en  
estudiantes  de  una Institución  Educativa  del  distrito  de  Pueblo  Nuevo  de  
Colán  de  la  Provincia  de Paita,  Piura  2016”,  tiene  como  objetivo  
principal  determinar  las  propiedades psicométricas  Escala  de  Competencia  
Parental  Percibida  versión  Hijos/as  cuyo autor es Bayot, A.  Así mismo la 
investigación  fue de naturaleza cuantitativa, no experimental  –  transversal.  La  
muestra  se  conformó  por  253  estudiantes  con edades de entre 11 a 17 
años, pertenecientes a una institución educativa estatal del distrito de Pueblo 
Nuevo de Colán de la Provincia de Paita. Para el análisis de los resultados se 
utilizó la   validez de contenido por criterio de jueces, donde se validó  el  
componente  semántico  de  cada  ítem  del  instrumento  por  el  cual  se 
modificaron  los 15 ítems  por  términos más acordes al  contexto  poblacional  
que forma  parte  de  nuestro  estudio.  Seguidamente  el  coeficiente  de  
proporción  de rangos arrojó un 0.73 considerándose como alta. La validez de 
constructo tanto entre  ítem  –  test;  ítem  –  subtest  y  entre  subtest  arrojaron  
índices  significativos demostrando el buen grado de relación y discriminación de 
los ítems, reafirmando así la estructura teórica del instrumento. La consistencia 
interna a través del alpha de  cronbach  arrojó  un  coeficiente  general  de  
α=,882;  y  en  sus  subescalas  los coeficientes  fluctuaron  entre  α=,650  a  
α=886;  sumado  a  ello  la  prueba  dos mitades arrojó   un coeficiente α= 
.818.   Dichos resultados confirmaron la consistencia interna del 
instrumento. En tanto a partir de la base de resultados se crearon  baremos  
percentiles  de  forma  general  y  según  aspectos  demográficos como  género  
y  grupos  de  edad.  Finalmente  se  concluyó  que  la  Escala  de 
Competencia  Parental  Percibida  versión  Hijos/as  posee  aceptables  niveles  
de validez y confiabilidad por lo que es viable su utilización. 
 
 












This  research  called  "Psychometric  properties  of  the  scale  Parental  
Perceived Competence version Children / as in students of an educational 
institution district of  Pueblo  Nuevo  de  Colan  of  the  Province  of  Paita,  
Piura  2016",  whose  main objective is to determine the psychometric 
properties Parental Perceived Competence scale version children / as 
authored Bayot, A. Likewise, the research was quantitative in nature, not 
experimental - cross. The sample was composed by  253  students  aged  
between  11  and  17  years,  belonging  to  a  state  school district  of  Pueblo  
Nuevo  de  Colan  Paita  Province.  For  analysis  of  the  results content 
validity by criteria of judges, where the semantic component of each item of the 
instrument by which 15 items for more commensurate with the population context 
part of our study terms were changed was validated we were used. Then the 
coefficient ratio ranges yielded 0.73 regarded as high. Construct validity both 
between item - test; item - between subtest subtest and yielded significant indices 
showing  the  degree  of  relationship  and  good  discrimination  of  the  items,  
thus reaffirming  the  theoretical  structure  of  the  instrument.  The  internal  
consistency through Cronbach's alpha coefficient showed an overall α = 882; and its 
subscales coefficients ranged from  α =, α = 650 to 886; Added to that the two 
halves test yielded a coefficient α = .818. These results confirmed the internal 
consistency of the instrument. Meanwhile from the base of results percentiles we 
scale generally and  according  to  demographics  such  as  gender  and  age  
groups  were  created. Finally it was concluded that the Scale of Perceived 
Competence Parental version Children / as has acceptable levels of validity and 
reliability so that it is feasible to use. 
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